



Development ofNew Electronic Study Materials for Built-in-System Programming Education 
Based on Infra-Red Remote-Control Transceiver 
玉真昭男ま
Teruo TAMAMA * 
Abstract: Recently programmers for built-in-systems are badly of. Thus， fostering of those human resoぽcesat 
universities is urgent. New electronic study materials have been developed for built-in-system programming 
education based on an IR remote-control 仕組sceiver.Using those materials， students are able to learn 
























































































































































































































図のようにパルス Oとパルス 1は次のような HIGH
(キャリア ON)、LOW(キャリア OFF)時間の組合
せとなっている。
パルス O HIGH 0.56ms LOW 0.56ms 
(計1.12ms) 
パルス 1: HIGH 0.56ms LOW 1.69ms 
(計 2.25ms)




カスタムコード 000000011111 1111 



































例えば、カスタムコードは00000001' • • デー
タコードは 1000・・・とする











































































































44 Vo1.19.2 0 1 1 
@付録赤外線送信器のプログラム(H8/3687用)
1*竹村村***?紳梓紳紳神林林林*林林紳紳紳神林紳特材料林柿本林特紳紳紳紳神林紳神林材料*紳
main.c (CPU TYPE : H8/3687) 
材料林材料紳神林材料榊林幹料開紳材料林幹材料林幹紳神間材料材料材料材料紳料紳紳材料/
非include<MACHINE.H> 1本組込み関数ヘッダ*1
非pragmainterrupt(OnPressButtonSW1) 1* 1 RQO割り込み関数本/
113687F用
非definePCR7 *((volati le unsigned char *)Oxffea) 
非definePOR7 *((volatile unsigned char吋Oxffda)
1割込み設定
非define問CRl*((volati le unsigned char*) OxffdO) 
帯defineIEGRl *((volatile unsigned char*) Oxfff2) 
非defineIENRlホ((volatile unsigned charホ) Oxfff4) 
非defineIRRl *((volati le unsigned char*) Oxfff6) 
非definePMRl *((volati le unsigned char*) OxffeO) 
非defineP叩1*((volati le unsigned char*) Oxffe4) 
void Sleep_ho(unsigned long ITime): 
void Send_l (void): 
void Send_O(void): 
void SendByte(unsigned char cc) : 
void Carrier(void): 
void CarrierOff(void); 
void ReaderCode(void) : 
void OnPressButtonSW1(void)/*IR∞*1 
volati le unsigned long i: 
volati le unsigned char DataCode: 
IRRl = IRRl & Oxfe: 1キ割込み要求フラグクリア*1
ReaderCode 0 ; 
IICust棚 Code
for(i=O:iく7:i+) Send_O(): Send_l () : 
for(i=O: i<8: i+) Send_10: 






非p印刷lasect i onVl 1 CVl 
1仮想ベクターテーブル
void (*const VEC_TBL1 []) (void) = [ 
OnPressButtonSWl IIR∞ 












void Sleep_ho(unsigned long ITime) 
{ 
volati le unsigned long 1; 




volati le unsigned long i; 
for(i=O; i<340; i++) CarrierO; 
for (i=O; iく184; i++) CarrierOffO; 
return; 
void Send_l (void) 
volati le unsigned long i; 
for(i=O; i<22; i++) CarrierO; 
for (i=O; iく67; i++) CarrierOff(); 
return; 
void Send_O(void) 
volati le unsigned long i; 
for (iニ0; iく22; i++) CarrierO; 
for(i=O; iく22; i++) CarrierOffO; 
return; 
void SendByte(unsigned char cc) 
volati le unsigned char c1; 
volati le unsigned int k=8; 
whi le(k>O) { 
return; 
c1=cc & Ox01; 
if(c1==1) Send_l (); 
else Send_OO; 





11. 69ms(Pulse Width => 2.25ms) 
10. 56ms(0.568ms) 
10. 56ms(Pulse Width => 1. 12ms) 
45 
46 
1 37. 88kHz， 26.4us 
void Carrier(void) 
volati le unsigned int k: 
PDR7 = Ox01: for(k=O: kく10:k++): 
PDR7 = OxOO: for(k=O: k<9: k++): 
return: 
1 37. 88kHz， 26.4us 
void CarrierOff(void) 
volati le unsigned int k: 




PCR7 = Oxff: 
set_imask一ccr(1) : 
1* PCR7 *1 
/本割り込み不許可*1
1*ボタンの使用割り込みの初期設定 P14，P15使用*1
Vo1.19，2 0 1 1 
PCR1 = Oxcf: I*P14，15をリードピン、残りをライトピンに明示指定*1
PUCR1 = Ox38: 1* P14， P15のMOSプルアップをオン*1
Sleep_ho(l00): 1*51，52番ピンの初期電圧が安定するまで念のため時間稼ぎネ/
PMR1 = Ox30: 1*汎用ボートではなくfRi∞，印刷機能を選択*1
Sleep_ho(10) : 1*ハードウエアマニュアルに従い、時間稼ぎ*1
IRR1 = IRR1 & OxOO; 1*割込み要求フラグクリア*1
1 EGR1 = IEGR1 I Ox03: I*IROO， IRQ1立ち上がりエッジ検出を選択*1
IENR1 = IENR1 I Ox03; 1* 1 ROO， IRQ1イネーブル*1
set_imask_ccr (0) : I本割り込み許可*1
whi le(l) 
PDR7 = OxOO: 
return: 
